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La educación es uno de los temas más importantes en una sociedad, por ello toma relevancia 
el estudio de cómo los periódicos La Prensa Gráfica y Diario El Mundo abordan temas de 
educación relacionados a la gestión del actual presidente de la República, Nayib Bukele, 
dentro del marco de los primeros cien días de gobierno, en un análisis de contenido 
cualitativo. En dicho estudio se determinó el tratamiento informativo de las notas 
periodísticas que tenían que ver con el tema de la gestión de educación en el gobierno del 
presidente Nayib Bukele, así como el enfoque que los periódicos dieron al contenido 
analizado. 


















La educación y la información son procesos por los cuales se transmite conocimiento, 
hábitos, costumbres y valores de una sociedad a la siguiente generación. Sin embargo, la base 
de la información está constituida en los datos ordenados y supervisados.   
Para el caso, como grupo escogimos el tema sobre los primeros 100 días de gobierno del 
actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en el área de educación.  
Por lo cual, se nombró la propuesta de la siguiente forma: “Tratamiento informativo de la 
gestión del presidente Nayib Bukele en el área de educación, en las páginas Nacional y 
Política de los periódicos La Prensa Gráfica y Diario El Mundo, durante los primeros 100 
días de gobierno.  
El ejercicio de investigación que se llevó a cabo en las fechas de febrero a agosto de 2020, 
se desarrolló en tres fases. En un primer punto se trabajó en la presentación de la propuesta 
y la justificación de esta; en un segundo aspecto se desarrollaron los antecedentes y el modelo 
o paradigma con el que se ejecutará la investigación, que en este caso sería el modelo de 
análisis de contenido cualitativo, y el paradigma desde la perspectiva interpretativa.  
En un tercer punto se trabajó la descripción y determinación de las técnicas de investigación 
y la definición de la muestra.   
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I. DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 
1.1 Planteamiento del problema: 
 
El 1 de junio de 2019, Nayib Armando Bukele Ortez asumió el cargo de Presidente de la 
República de El Salvador, un hecho que marcó un antes y un después en la política partidaria 
del país, pues es el primer gobernante electo en 30 años, que no fue candidato de los 
principales institutos políticos, ARENA Y FMLN. 
El abordaje del tema de análisis de contenido cualitativo “Tratamiento informativo de la 
gestión del presidente Nayib Bukele en el área de educación, en la sección Nacional y Política 
de los periódicos La Prensa Gráfica y Diario El Mundo, durante los primeros 100 días de 
gobierno”, tiene su fundamento en que los medios de comunicación son sujetos claves en la 
difusión de información y transformación del tejido social a través de lo que informa. En la 
cartera de educación en los primeros 100 días de Gobierno se presentaron planes estratégicos 
que se desarrollarían en periodos de largo plazo.  
La educación en El Salvador, de acuerdo con la Constitución de la República, es un derecho 
inherente a la persona humana; y, en consecuencia, es obligación y finalidad primordial del 
Estado su conservación, fomento y difusión. Y es por eso que el Estado debe propiciar la 
investigación y el quehacer científico.      
Dentro del Plan Cuscatlán se contemplaban como propuestas tres grandes proyectos que 
ayudarían a mejorar la educación nacional en todos los niveles, con la novedad de apostarle 
a la primera infancia cuyo punto central es desarrollar la capacidad cognitiva de los niños a 
temprana edad involucrando en el proceso a los padres de familia.  
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De esta manera el presidente de El Salvador se enfocó en destinar un mejor presupuesto, para 
brindar un ambiente con buena infraestructura y así garantizar a la niñez salvadoreña una 
calidad educativa. Esto permite que el menor se desarrolle en un ambiente estable y con 
condiciones favorables para su desempeño escolar.  
Basándose en la información obtenida, permitió trabajar con el tratamiento informativo, es 
decir, la acción de operar sobre una información o datos desorganizados a fin de obtenerlos 
organizados según los criterios establecidos por el medio. 
La nueva forma de gobernar del presidente Nayib Bukele se ha caracterizado por el uso de 
sus redes sociales para comunicar planes y políticas de gobierno, que no es la forma 
convencional que han utilizado gobiernos anteriores. Con lo expuesto el presidente se ha 
convertido en el mejor gobernante evaluado en sus primeros 100 días de Gobierno, según las 
principales encuestas de opinión pública en El Salvador.  
El trabajo de investigación representa importancia, en primer lugar, por la coyuntura; debido 
a que aún no hay estudios y servirá como base para futuras investigaciones, sobre cómo los 
medios de comunicación abordan los temas relacionados con el nuevo Gobierno; ya que no 
representa a ninguna de las principales fuerzas políticas (ARENA Y FMLN). Y la 
accesibilidad a las notas periodísticas de los periódicos La Prensa Gráfica y Diario El Mundo 
vuelve factible la investigación y facilitó el análisis en la investigación. 
Para la investigación se partió desde el paradigma de la perspectiva interpretativa, el cual 
establece que los medios de comunicación ejercen su influencia a través de la modelación 
del conocimiento en la sociedad por medio de la forma y el contenido de la comunicación de 
masas,  los procesos sociales de interpretación y lectura, y, en última instancia el papel activo 
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del público frente a los medios de comunicación, es decir que desde su perspectiva los medios 
moldean el conocimiento y presentan una construcción social de la realidad que conlleva una 
influencia a largo plazo.1  
Esto permitió, determinar la forma en que se construyó el contenido de los medios de 
comunicación respecto a los primeros 100 días de Gobierno de Nayib Bukele, tomando en 
cuenta que las organizaciones de información deciden que es o no significativo para la 
audiencia, modelan sus imágenes mentales sobre el mundo y constituyen un lugar común 
para todos los grupos sociales. Es decir, que la construcción social de la realidad es un 
proceso dialéctico por el cual los seres humanos actúan a la vez como creadores y productores 
de su mundo social.  
Los primeros 100 días de Nayib Bukele como presidente fueron calificados con un 8.37 por 
parte de la población salvadoreña, esto según los datos arrojados por la encuesta del Instituto 
Universitario de Opinión Pública IUIDOP de la Universidad Centroamericana José Simeón 
Cañas (UCA). Asimismo, para el 74.8 % de la población entrevistada, el combate de la 
delincuencia y maras, reducción de homicidios y el Plan Control Territorial son los 
principales logros que ha tenido el gobierno en su primer trimestre.2 
Tomando lo anterior como referencia, la realidad social objetiva existe fuera del individuo, 
experimenta ante el mundo objetivo y aprende por medio del sentido común, también posee 
una realidad social simbólica que incluyen el arte, la literatura o el contenidos de los medios 
y es tarea del individuo diferenciarlas entre sí y por último la realidad subjetiva en donde se 
                                                          
1  Sánchez, María Montero, La información periodística y su Influencia Social, pág. 35, Editorial Labor, S.A, 
Barcelona, 1993. 
2 Miércoles 18 de septiembre del 2019, Diario Digital Contrapunto, “Nayib Bukele es aprobado con 8.3 en 
sus primeros 100 días de Gobierno, según UCA”, Carlos Francisco Hernández. 
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interiorizan  y fusionan las realidades objetiva y simbólica; el individuo interioriza su 
experiencia y los valores socialmente objetivados.3 
En este trabajo de investigación se recurrió a la metodología cualitativa, porque es la 
recolección de información basada en la observación de comportamientos naturales, 
discursos, respuestas abiertas, para la presente investigación fueron las notas periodísticas de 
los periódicos La Prensa Gráfica y Diario El Mundo.    
La metodología con enfoque cualitativo, es subjetivo e intuitivo, no estudia las variables por 
separado, estudia el fenómeno en su conjunto. Por lo general se utiliza el método inductivo 
para el proceso de investigación, parte de lo particular a lo general (de las partes a un todo) 4 
La técnica utilizada en este trabajo investigativo es el “Análisis de Contenido cualitativo” ya 
que esta técnica busca descubrir la significación de un mensaje, en este caso fueron las notas 
periodísticas de las secciones Nacional/Política de los periódicos antes mencionados.  
Esta es una técnica de investigación que identifica y describe de una manera objetiva y 
sistemática las propiedades lingüísticas de un texto con la finalidad de obtener conclusiones 





                                                          
3 Sánchez, María Montero, La información periodística y su Influencia Social, pág. 39, Editorial Labor, S.A, 
Barcelona, 1993. 
 
4 Chinchilla Flamenco, Dionisio Abraham, Guía didáctica II para seminario de investigación social, Ediciones 
Chinchilla, tercera edición 2012. 
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1.2 Delimitación espacio- temporal:  
 
La investigación se enfocó en los siguientes medios impresos: La Prensa Gráfica (sección 
Política) y Diario El Mundo (sección Nacional), tomando las notas periodísticas relacionadas 
a la cartera de educación en los primeros 100 días de gobierno del presidente Nayib Bukele. 




1.3 Pregunta guía de la investigación. 
 
¿Cuál es el tratamiento informativo de la gestión del presidente Nayib Bukele en el área de 
educación en las páginas nacional y política de los periódicos La Prensa Gráfica y Diario El 






La investigación realizada es un tema de coyuntura nacional, por esa razón es importante 
conocer cómo los medios de comunicación y específicamente los periódicos La Prensa 
Gráfica y Diario El Mundo han dado cobertura a los primeros 100 días de gobierno, ya que 
el presidente rompió el bipartidismo que existió en El Salvador durante tres décadas. Por esa 
razón, el indagar el tema fue bastante accesible, por la cantidad de información con la que se 
contó respecto a la investigación a realizar. 
El trabajo se desarrolló a través del análisis de contenido cualitativo de las notas periodísticas 
de los periódicos La Prensa Gráfica y EL Mundo, así mismo utilizando como base toda la 
información sobre el tema que ayudó a dar fundamento y sostenibilidad a la investigación.  
Se tomó una muestra de la información más significativa de los primeros 100 días de 
Gobierno en el área de educación. 
Este trabajo servirá como referente para materias de la Licenciatura en Periodismo de la 
Universidad de El Salvador, tales como Semiótica del Texto, Fundamentos de Metodología 
Para la Investigación Científica y Opinión Pública.   
En las implicaciones prácticas, son los periodistas y editores de los periódicos La Prensa 
Gráfica y Diario El Mundo quienes han escrito acerca de los 100 primeros días de la gestión 






Objetivo General:  
● Determinar el tratamiento informativo de la gestión del presidente Nayib Bukele en 
el área de educación en las páginas Nacional y Política de los periódicos La Prensa 
Gráfica y El Mundo durante los primeros 100 días de Gobierno.  
 
Objetivos Específicos: 
● Determinar a través de un análisis de contenido cualitativo, el tratamiento informativo 
de la gestión en el área de educación del nuevo Gobierno en las páginas Nacional y 
Política de los periódicos La Prensa Gráfica y Diario El Mundo durante los primeros 
100 días de Gobierno. 
 
● Caracterizar las formas del tratamiento informativo de la gestión del presidente Nayib 
Bukele en el área de educación en las páginas Nacionales y Política de los periódicos 




IV. CONSIDERACIONES TEÓRICO-CONCEPTUALES. 
 
4.1 Antecedentes del objeto de estudio. 
Durante 30 años en El Salvador el poder Ejecutivo estuvo en disputa por dos instituciones 
políticas que, después de los Acuerdos de Paz firmados en 1992, habían marcado una 
contienda política electoral polarizada, ARENA y FMLN.  
Esa polaridad política partidaria terminó el 3 de febrero de 2019, cuando por primera vez un 
candidato que no era de las principales fuerzas políticas antes mencionadas ganó 
contundentemente la presidencia de la República de El Salvador, el candidato Nayib 
Armando Bukele Ortez.  
Nayib Bukele inició su carrera política como alcalde del municipio de Nuevo Cuscatlán, 
departamento de La Libertad.  Antes de esa gestión municipal, Bukele ya había tenido un 
acercamiento con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) 
manejando las campañas publicitarias de ese partido político.  
El 10 de octubre de 2017, Nayib Bukele fue expulsado del partido FMLN por el Tribunal de 
Ética del instituto político, acusado de violentar los principios del partido y por supuestas 
agresiones verbales y físicas contra la entonces síndica municipal Xóchitl Marchelli. 5 
El 25 de octubre de 2017, Bukele anunció la conformación del movimiento Nuevas Ideas, 
que buscaba ser un partido político. Posteriormente, anunció el proceso de recolección de 
firmas para que este movimiento se convirtiera en partido político, obteniendo la recolección 
de más de 200 000 firmas. 6 
                                                          
5 Martes 10 de octubre de 2017, La Prensa Gráfica,”Nayib Bukele, expulsado del FMLN por estas razones”, 
Jonathan Laguan, Cristian Meléndez. 
6 Miércoles 25 de octubre de 2017, Diario Digital Contrapunto, “Bukele lanza el movimiento Nuevas Ideas”. 
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El 26 de julio de 2018, Bukele anunció que se había inscrito como aspirante a candidato a 
presidente de El Salvador por el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y que 
iba a participar en las elecciones internas que ese instituto político haría el 29 de julio del 
mismo año, donde finalmente logró ganar las elecciones presidenciales del 03 de febrero de 
2019. 
Antecedentes de la cartera de Educación 
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT), se rige legalmente por 
la Constitución de la República en sus artículos del 53 al 61, y por la Ley General de 
Educación, en cuanto a sus fines, objetivos y políticas; por la Ley de la Carrera Docente y su 
reglamento; por la Ley de Educación Superior, así como todas las leyes y reglamentos 
relacionados al funcionamiento de las entidades que le son competentes al MINEDUCYT.  
La fundación del Ministerio de Educación se remonta a los inicios de la República de El 
Salvador, específicamente en los años 1824-1839, para esa época los programas de estudio 
eran inexistentes, y los contenidos eran coordinados por el antes llamado Ministerio de 
Relaciones Exteriores y de Justicia.  
La autonomía del MINEDUCYT empieza con la reforma educativa que inicia el 8 de 
diciembre de 1939, contenida en el Decreto N°17, publicado en el Diario Oficial N°267(47). 
La primera reforma educativa de 1939 fijó los marcos o esquemas que el nivel primario 
conservó hasta la década de los años 60.  
El 4 de diciembre de 1941 fue promulgada “La Ley Orgánica de Educación Pública. Con la 
implementación de esta Ley, la educación nacional se estructuraba en 4 niveles (infantil, 
primaria, secundaria y profesional), de los cuales, según la Constitución del 39, solo la 
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primaria era obligatoria y responsabilidad directa del Estado, mientras que los otros niveles 
tan solo debían ser fomentados. Por primera vez en la historia de la administración de la 
educación de El Salvador se implementa una Ley General para administrar todas las ramas 
de la educación la cultura nacional.  
Después de depender de diferentes carteras de Estado, en 1961 el Ministerio de Educación 
logra su total autonomía, la educación del país queda bajo responsabilidad del MINED. La 
segunda reforma educativa se da en 1967, en donde se estableció el concepto de Educación 
Básica, la cual está conformada por primero, segundo y tercer ciclo, la creación de Bienestar 
Magisterial, y un centro de formación para profesores llamado: Ciudad Normal “Alberto 
Masferrer”.  
El 7 de diciembre de 1995, por Acuerdo Ejecutivo No. 15-1991 del Ramo de Educación, se 
creó e implementó la nueva estructura organizativa descentralizada del Ramo de Educación, 
que trajo consigo el funcionamiento de “las catorce Direcciones Departamentales de 
Educación”, que iniciaron a principios de 1996 hasta la fecha. Se logra también la aprobación 
de la Ley de Educación Superior, la Ley de la Carrera Docente y la Ley General de 
Educación.  
A lo largo de la historia del Ministerio de Educación han fungido diferentes titulares en dicha 
cartera de Estado, en la gestión del presidente Nayib Bukele, se destaca la ministra Karla 
Hananía de Varela. La actual ministra es una socióloga y politóloga que ha enfocado su 
carrera profesional a la defensa de los Derechos Humanos, y en particular a los de niñas, 
niños y adolescentes, tanto en El Salvador como en América Latina y el mundo.  
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Entre las principales funciones que ha desempeñado Karla de Varela, está enfocada en la 
defensa de los derechos de la niñez y adolescencia en organizaciones como el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Además, condujo una iniciativa dentro del 
Ministro de Educación para incorporar los derechos de la niñez en los planes de estudio.  
Según el Plan Cuscatlán con el cual ganó las elecciones el actual gobierno, los principales 
proyectos educativos para esta gestión son tres: Proyecto Nacer-Crecer, Proyecto mi Nueva 
Escuela y Proyecto Dalton.  
Los principales componentes de estas tres propuestas se centran en la atención de la primera 
infancia (0-6 años) como pilar fundamental para el desarrollo de la educación inicial; la 
infraestructura dentro del proyecto Mi Nueva Escuela, el cual pretende mejorar los espacios 
físicos para que los estudiantes desarrollen la capacidad de aprendizaje; y la implementación 
de becas en el extranjero dentro del Proyecto Dalton.  
Antecedentes de los periódicos estudiados.  
Los periódicos La Prensa Gráfica y Diario El Mundo son dos medios impresos que se 
distribuyen a nivel nacional en El Salvador, cada uno con diferente enfoque y agenda 
informativa siendo difundidos ambos diarios a nivel nacional los cuales presumen de 
producir información veraz, eficiente y objetiva a sus audiencias. 
La Prensa Gráfica fue fundada el 10 de mayo de 1915 por José Dutriz, cuenta en su labor 
numerosos reconocimientos internacionales, como el premio María Moors Cabot y el premio 
mundial de Periódico Joven otorgado por la Asociación Mundial de Periódicos. Con el apego 
de los medios virtuales La Prensa Gráfica comienza a crear plataformas donde su visión se 
caracteriza por su lema “Última Hora”, sus secciones son: Inicio, El Salvador, 
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Internacionales, Deportes, Departamento 15, Economía, Opinión, Espectáculos, Mujer, 
Salud, Comunidad, Revistas y Blogs (Disponible en sitio web La Prensa Gráfica)   
Diario El Mundo fue fundado por el Dr. Juna José Borja Nathan en el mes de noviembre de 
1966, siendo su primera fecha de circulación como vespertina el día 6 de febrero de 1967. 
Desde sus inicios El Mundo se ha caracterizado por ser un periódico de progreso continuo, 
con la constante lucha de aplicar los últimos avances tecnológicos, coherente y con 
independencia informativa, dando pluralidad en sus contenidos, con la superior misión de 
llevar a sus lectores la información más oportuna y veraz. Actualmente es otro periódico 
impreso que cuenta con su edición virtual. 
 Sus secciones son: Confidencialidad y Editorial, Nacionales, Política, Deportes, 
Entretenimiento, Tecnología, Economía, Internacionales y Blog (Disponible en sitio web 




4.2 Perspectiva o paradigma teórico.  
El paradigma de la perspectiva interpretativa comprende que la realidad es dinámica y 
diversa, dirigida al significado de las acciones humanas, la práctica social, a la comprensión 
y significación, también forma parte de la investigación cualitativa, que busca estudiar un 
tema a profundidad para comprenderlo plenamente. 
Este paradigma partió de la idea de que los medios de comunicación ejercían su influencia a 
través de la modelación del conocimiento en la sociedad, los principales enfoques de este 
paradigma son el estudio de la comunicación de masas; las rutinas de las prácticas 
periodísticas, el contenido de la información, el impacto de los productos informativos y la 
noticia como construcción de la realidad.7 
El estudio de los medios de comunicación de masas en el marco de las distintas corrientes de 
la sociología interpretativa, introdujo en la década de los sesenta una nueva forma de 
contemplar el proceso de comunicación; el enfoque crítico de la Escuela de Frankfurt 
representada por Theodor Adorno, Max Horkheimer, Jurgen Habermas y Herbert Marcuse 
atribuyen a los medios de comunicación la manipulación ideológica a las masas, inculcando 
una falsa conciencia que les hacía creer que vivían en sociedades justas  y democráticas.8 
Los críticos desarrollaron análisis filosóficos y sociológicos complejos, que acusaban a los 
medios de comunicación masiva de impedir que las masas lucharan por cambiar las 
estructuras de los sistemas sociales a las que pertenecían. Para ellos, los medios sirven 
incondicionalmente a las clases dominantes, y reproducen la ideología de éstas a través de la 
                                                          
7 Sánchez, María Montero, La información periodística y su Influencia Social, pág. 35, Editorial Labor, S.A, 
Barcelona, 1993. 
 
8 Lozano Rendón, José Carlos, Teoría e Investigación de la comunicación de masas, pág. 22, Segunda Edición, 
Pearson Educación, México, 2007. 
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producción industrial de mensajes comunicacionales estandarizados, repetitivos y 
estereotipados.9  
La Teoría de la Aguja Hipodérmica también concuerda con el poder de influencia atribuido 
a los medios de comunicación masiva y de las concepciones de las masas, esta perspectiva 
se genera en las primeras décadas del siglo xx, surge principalmente por el auge de las 
ciencias sociales de esa época de las teorías conductistas basadas en concepciones de 
estímulo y respuesta y el uso de la propaganda bélica en la Primera Guerra Mundial. 
La comunicación masiva era sumamente poderosa. Se creía que era capaz de moldear 
directamente la opinión pública y lograr que las masas adoptaran casi cualquier punto de 
vista que el comunicador se propusiera. 
La perspectiva interpretativa se apega a la investigación desde el punto de vista que los 
medios de comunicación modelan el conocimiento y a partir de ello las personas toman 
decisiones para su vida; en este caso a partir de las publicaciones sobre la nueva gestión de 
Nayib Bukele la población se hace una idea sobre la forma de gobernar; con esto los medios 
buscan manipular e influir en las decisiones políticas de las personas. 
  
                                                          
9 Lozano Rendón, José Carlos, Teoría e Investigación de la comunicación de masas, pág. 22, Segunda Edición, 




4.3 Sistema de conceptos.  
❖ Referidos al tema de estudio. 
Presidente: designación utilizada para identificar a la persona que dirige las asambleas, 
reuniones o sesiones de trabajo. Tiene lugar de mayor autoridad dentro de una organización, 
empresa privada, universidad, cámara empresarial, asociación e institución de diversa índole, 
pública o privada. Se trata de la cabeza de un gobierno o sociedad comercial, quien toma las 
decisiones más importantes.  
Político: dicho de una persona que interviene en las cosas del gobierno y negocios del Estado; 
actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su 
voto, o de cualquier otro modo.  
Periódico: es un documento que presenta en orden cronológico o temático un cierto número 
de informaciones y comentarios sobre sucesos ocurridos o previsibles en un periodo dado.   
Información: es un conjunto organizado de datos que constituyen un mensaje que cambia el 
estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje.  
Transformación: Acción o proceso mediante el cual algo se modifica, altera o cambia de 
forma manteniendo su identidad. 
Gobierno: Es el principal pilar del Estado; la autoridad que dirige, controla y administra sus 
instituciones, la cual consiste en la conducción política general o ejercicio del poder ejecutivo 
del Estado.  
Opinión pública: es la tendencia o preferencia real o estimulada, de una sociedad hacia 
hechos sociales que le reporten interés. La opinión pública ha sido el concepto dominante en 
lo que ahora parece referirse a la comunicación política.  
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Instituciones políticas: son uno de los sujetos de creación de información más importante 
en la sociedad, y sus informaciones son fundamentalmente de carácter político. 
Comunicación política: es una disciplina de la ciencia política y de la comunicación, que se 
ocupa de la producción, difusión, la diseminación y de los efectos de la información, tanto a 
través de los medios de comunicación masiva, como de los interpersonales, en un contexto 
político.  
Partido Político: entidades de interés público con la personalidad jurídica y patrimonio 
propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los organismos públicos 
locales y que tiene como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática. 
Tratamiento informativo: procedimiento que emplea el rotativo en la elaboración y 
presentación de la información. Es la acción de operar sobre una información o datos 
desorganizados a fin de obtenerlos organizados según los criterios establecidos por el medio. 
Comunicar hechos de actualidad e importancia es cuando se le otorga forma sustancial a una 
cosa, cuando el medio se distingue por dar a conocer situaciones y pone al tanto al lector.  
Periodista: es la persona que se dedica laboralmente a ejercitar la libertad de expresión para 
la difusión a la sociedad por medio de distintas plataformas de comunicación que existen, ya 
sea en la prensa escrita, como la documentación fotográfica, radio, televisión o medios 
digitales. Su trabajo consiste en investigar y descubrir temas de interés público, contrastarlos, 
sintetizarlos, jerarquizarlos y publicarlos bajo estrictas normas de ética y otros valores 





❖ Referidos al paradigma  
Paradigma: se define desde la epistemología, la ciencia del conocimiento, como aquel    
conjunto de creencias que permiten ver y comprender la realidad de determinada manera. 
Dichas creencias incluyen también ciertas preconcepciones y creencias filosóficas, que en un 
determinado momento comparte la comunidad científica.  
Paradigma interpretativo: es una forma de entender el conocimiento científico y la 
realidad. Se trata de un modelo de investigación que se basa en la comprensión profunda de 
la realidad y de las causas que han llevado a ser así, en lugar de quedarse simplemente en lo 
general y en las explicaciones casuales.   
Fenomenología: es un método intelectual filosófico, crítico con el conocimiento y su objeto 
con el fin de aclarar, ilustrar y sacar a la luz, “lo que aparece” más del hecho empírico o 
percepción psicológica. 
❖ Referidos a la metodología de estudio  
Metodología: conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica, un estudio 
o una exposición doctrinal.  
Método: es el camino que se sigue, para lograr el conocimiento objetivo de la realidad de un 
fenómeno de estudio. Los métodos pueden ser generales o particulares. Según Rojas Soriano, 
“los generales son: el análisis y síntesis, la inducción y la deducción, el experimental y otros. 
Estos métodos generales pueden ubicarse dentro de la perspectiva del materialismo histórico 
dialéctico que representa la teoría, y a un método en general de conocimiento o dentro del 
enfoque positivista y sus variantes.  
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Técnica: es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener el resultado 
deseado.  
Análisis de contenido: es un conjunto de teorías de investigación que como fin tienden a 
facilitar una descripción de un sistema entre componentes semánticos y fórmulas en todo tipo 
de mensajes, que van desde mensajes con forma y su significado saliendo del emisor a la 
audiencia, se estudia el contenido manifiesto dando el resultado confiable.  
Entrevista Semidirigida: es una técnica utilizada en los procesos de selección porque 
proporcionan una mayor libertad y flexibilidad en la obtención de información. Alterna 
preguntas concretas y estructuradas con preguntas abiertas orientadas a conocer la 
personalidad de los/as candidatos/a. 
Metodología Cualitativa: es el tipo de método de investigación de la clase Lingüístico- 
Semiótica, usada principalmente en ciencias sociales. Es la recolección de información 
basada en la observación de comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas para 
la posterior interpretación de significados.   
Cualitativo: es aquello que está relacionado con la cualidad o la cantidad de algo, es decir, 
con el modo de ser o con las propiedades de un objeto, un individuo, una entidad o Estado.  
Análisis de Contenido Cualitativo: no es otra cosa que una técnica para leer e interpretar el 
contenido de toda clase de documentos y más concretamente (aunque no exclusivamente de 









5.1 Definición de la muestra o corpus del análisis. 
 
La muestra la componen las notas publicadas en las secciones “Nacional y Política” de los 
periódicos La Prensa Gráfica y Diario El Mundo, con relación a las políticas ejecutadas en la 
cartera de Educación durante los primeros 100  días de gobierno de Nayib Bukele, las cuales 
comprenden las fechas del 02 de junio de 2019 al 09 de septiembre de 2019. 
Para la investigación se tomaron en cuenta los periódicos La Prensa Gráfica y Diario El 
Mundo, y se seleccionaron los ejemplares de los meses de junio, julio, agosto y septiembre 
de 2019, donde se seleccionaron las notas más relevantes para el tema de investigación.  
La muestra utilizada fue no probabilística por ser un muestreo económico y que presenta 
ciertas comodidades, en esta muestra la elección de las notas y los elementos analizados no 
dependen de ser escogidos al azar, sino de las causas relacionadas con las características que 
más se adecuan al tema de investigación 
Para la muestra se tomaron 18 notas por ambos periódicos,  ya que Diario El Mundo público 
un total de 12 notas respecto al tema de educación en los primeros 100 días de gobierno de 
Nayib Bukele; a diferencia de La Prensa Gráfica con un total de 20 notas en ese mismo 





5.2 Determinación y descripción de las técnicas de investigación  
 
Las técnicas son un conjunto de instrumentos o herramientas que permiten la ejecución, 
recolección y análisis de una investigación, tratándose de la naturaleza y las características 
del presente estudio y debido a la valiosa contribución, la técnica que se ejecutó es un análisis 
de contenido cualitativo. 
Así pues, “El análisis de contenido es una técnica de investigación destinada a formular, a 
partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su 
contexto” (KRIPPENDORFF, 1990: 28)10. 
La técnica que se utilizó en el trabajo investigativo es el “Análisis de Contenido cualitativo” 
ya que esta técnica busca descubrir la significación de un mensaje, en este caso fueron las 
notas periodísticas de las secciones Nacional y Política de los periódicos La Prensa Gráfica 
y Diario El Mundo.   
El análisis de contenido cualitativo: no es otra cosa que una técnica para leer e interpretar el 
contenido de toda clase de documentos y más concretamente (aunque no exclusivamente) de 
los documentos escritos.  
Análisis de contenido cualitativo: es subjetivo e intuitivo, no estudia las variables por 
separado, estudia el fenómeno en su conjunto.  
 
 
                                                          




Entre las características que se pueden encontrar en esta técnica de investigación son:  
❖ El análisis de contenido cualitativo se caracteriza por investigar el significado 
simbólico de los mensajes.  
❖ Como técnica de investigación, esta herramienta proporciona conocimientos, nuevas 
intelecciones y una representación de los hechos.  
❖ Los resultados deben ser resultados deben ser reproducibles para que sea confiable.  
Esta técnica se tomó para la investigación debido a que se obtuvo como muestra las notas 
periodísticas de los periódicos la Prensa Gráfica y Diario El Mundo, recolectando de esta 
manera una muestra cualitativa y posteriormente un análisis a profundidad, sobre el 
tratamiento informativo de la gestión del presidente Nayib Bukele en sus primeros 100 días 




5.3 Instrumento de recolección de datos 
 
Cuadro de análisis individual 
La Prensa Gráfica 
Periódico: La Prensa Gráfica 
Fecha de publicación: jueves 13 de junio de 2019 
Páginas: Página completa  
Titular 
 




“El experto lo consideró necesario para que el país pueda 
trascender de una economía de eficiencia a una de 
innovación y conocimiento. Urge que la inversión sea en 
jóvenes”.  
Número de párrafos 
 
Ocho párrafos 
Posición o ubicación de la 
noticia 
 
Una página completa. 
Página par # 30 
Cuatro columnas  
 
Enfoque de la noticia 
 
Fortalecimiento de planes educativos para estudiantes de 
todos los niveles que permita al país poder tener una 
economía de innovación y conocimiento.    
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Repetición de términos - Reforma 
- Economía 
- Innovación 
- Conocimiento  
- Revoluciones 
 
Utilización de términos con 
tono elevado 
--------------- 
Elementos destacados de la 
noticia de contenido 
Utilización de citas textuales.  
Título destacado en el centro de la página. 
Elementos destacados de la 
noticia en espacio físico  
Página completa  
Uso de dos fotografías  
 
Citas utilizadas dentro de la 
nota  
 





Periódico: La Prensa Gráfica 
Fecha de publicación: viernes 14 de junio de 2019 
Páginas: Media página 
Titular 
 
“Ministra visita escuela para conocer sus necesidades” 
Entradilla 
 
“la ministra dijo que también se debe dignificar al docente 
y eso parte del recorrido por las escuelas, para conocer las 
condiciones” 
Número de párrafos 
 
Ocho párrafos  




Página par #46  
Tres columnas  
 
Enfoque de la noticia 
 
El mostrar el interés que tiene el Ministerio de Educación 
para identificar las necesidades que tienen los centros 
escolares en las zonas rurales para mejorar las condiciones 
de la comunidad educativa.  










Elementos destacados de la 
noticia en contenido  
Uso de tipografía  
Uso de citas textuales  
Datos estadísticos  
 
Elementos destacados de la 
noticia en espacio físico  
Una fotografía 
Citas utilizadas dentro de la 
nota  
 
-Ministra de Educación, Carla Evelyn Hananía de Varela 
-Director del centro escolar Cantón Azacualpa, Rodolfo 
Osorio Gómez 
-Karen Elizabeth Ruiz, madre de familia. 
 
Periódico: La Prensa Gráfica 
Fecha de publicación: viernes 21 de junio 2019 
Paginas: Mitad de página  
Titular 
 




“Movimiento pedagógico salvadoreño presentó propuesta 
de política pública educativa alternativa”  
Número de párrafos 
 
Siete  párrafos  
Posición o ubicación de la 
noticia 
 
 A mitad de página  
página par #24  
Tres columnas  
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Enfoque de la noticia 
 
Enlazar el Plan El Salvador Educado con el plan Cuscatlán 
del nuevo gobierno para desarrollar un modelo educativo 
de calidad que asegure una formación profesional.  
Repetición de términos -Áreas  
-Educativas  
Utilización de términos con 
tono elevado 
------------------- 
Elementos destacados de la 
noticia en contenido  
Citas textuales  
Uso de tipografía 
Posee un párrafo destacado con información 
complementaria a la nota.  
 
Elementos destacados de la 
noticia en espacio físico  
Una fotografía.  
 
 
Citas utilizadas dentro de la 
nota  
 










Periódico: La Prensa Gráfica 
Fecha de publicación: sábado 22 de junio 2019 
Páginas: Página completa  
Titular 
 
“Maestros piden renovar la currícula educativa nacional” 
Entradilla 
 
“Titulares de Educación expresaron que realizan un mapeo 
de los centros educativos que están en malas condiciones y 
urgen de una intervención” 
Número de párrafos 
 
once párrafos  
Posición o ubicación de la 
noticia 
 
 página completa  
página par #20  
Enfoque de la noticia 
 
La necesidad de mejorar y actualizar la currícula educativa. 
Mejorar la infraestructura de las escuelas en abandono y 
así generar un ambiente más estable para los alumnos.  
Repetición de términos -Educativa  
-Currícula 
 
Utilización de términos con 
tono elevado 
------------------- 
Elementos destacados de la 
noticia en contenido  
citas textuales  
Posee un párrafo destacado con información 




Elementos destacados de la 
noticia en espacio físico  
Una fotografía  
 
Citas utilizadas dentro de la 
nota  
 
-Marina Sonia Pérez Martínez, trabajadora del Centro 
Escolar León Sigüenza. 
-Dora Leticia Ayala, Trabajadora del Centro Escolar 
Educativo Julio Enrique Ávila.  
-Carla Evelyn Hananía, Ministra de Educación.  
-Ricardo Cardona, Viceministro de Educación.  
 
Periódico: La Prensa Gráfica 
Fecha de publicación: domingo 23 de junio de 2019. 
Páginas: Media página  
Titular 
 
“Sindicalistas piden al MINEDUCYT que nombren a 
directores departamentales”  
Entradilla 
 
Gremial espera respuesta de reforma de pensiones que 
beneficie a docentes. 




Posición o ubicación de la 
noticia 
 
Media página en la parte inferior. 
página impar #11 
Enfoque de la noticia 
 
Sindicalistas de SIMEDUCO piden al Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología que nombren a los 
nuevos directores departamentales de educación. y que se 
revierta la destitución de 15 directores. 
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Repetición de términos Educación 
Directores 
  
Utilización de términos con 
tono elevado 
------------------- 
Elementos destacados de la 




Elementos destacados de la 




Citas utilizadas dentro de la 
nota  
 
 Daniel Rodríguez, Secretario  de Maestras y Maestros de 














Periódico: La Prensa Gráfica 
Fecha de publicación: martes 2 de julio de 2019 
Páginas: Cuarto de página 
Titular 
“MINED se comprometió a hacer auditoría especial” 
Entradilla 
Ministra Karla de Varela dijo que evaluarán a 
directores nombrados en últimos meses. 
Número de párrafos 
tres párrafos 
Posición o ubicación de la noticia  Cuarto de página  
Página impar # 11 
Una columna  
Enfoque de la noticia El MINED se comprometió con la Comisión de 
Cultura y Educación para realizar una auditoría 
especial, con el fin verificar la legalidad de las plazas 
de directores en centros educativos en el Gobierno 
pasado. 
Repetición de términos  Ninguno 





Elementos destacados de la noticia 
de contenido 
Citas textuales 
Elementos destacados de la noticia 
en espacio físico  
Una fotografía 
Citas utilizadas dentro de la nota       Reinaldo Carballo, diputado del PDC 
  
Periódico: La Prensa Gráfica 
Fecha de publicación: jueves 18 de julio de 2019  
Páginas: Dos páginas completas  
Titular 
 
“Reparación en 187 escuelas en zonas conflictivas” 
Entradilla 
 
“El Ministerio de Educación invertirá $5 millones en 
mejoras de infraestructura en centros educativos que se 
encuentran ubicados en lugares con altos índices de 
violencia, dentro del Plan Control Territorial fase 2” 
Número de párrafos 
 
Catorce Párrafos  
Posición o ubicación de la 
noticia 
 
Dos páginas completas de lado izquierdo.   
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Enfoque de la noticia 
 
Mejorar la infraestructura de escuelas de zonas conflictivas 
que entran en las distintas fases en el Plan Control 
Territorial.  
Repetición de términos  -Infraestructura  
-Violencia  
-Plan Control Territorial 
 
Utilización de términos con 
tono elevado 
------------------- 
Elementos destacados de la 
noticia en contenido  
-Dos citas directas  
-Cifra destacada  
 
Elementos destacados de la 
noticia en espacio físico  
 -Dos fotografías en la parte superior de la página.  
Citas utilizadas dentro de la 
nota  
 
-Carla Évelyn Hananía de Varela, Ministra de Educación  
-Ricardo Cardoza, Viceministro de Educación.  
 
Periódico: La Prensa Gráfica 
Fecha de publicación: miércoles 7 agosto de 2019 
Páginas: Dos páginas  
Titular 
 
“Producción local para la alimentación escolar” 
Entradilla 
 
“El modelo de escuelas sostenible nació en Brasil y en El 
Salvador lo impulsa la FAO. Busca promover la 
producción y compras locales para apoyar a los 
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agricultores y para mejorar la calidad de la comida en los 
centros escolares” 
Número de párrafos 
 
 Once Párrafos  
Posición o ubicación de la 
noticia 
 
Dos páginas completas  
Páginas par e impar #16 y #17  
Enfoque de la noticia 
 
Comprar los alimentos de las escuelas a los agricultores 
locales, desarrollando un modelo de escuela sostenible con 
el objetivo de impulsar la economía de los municipios. 




-FAO (Organización de la Naciones Unida para la 
Alimentación y la Agricultura) 
 
Utilización de términos con 
tono elevado 
------------------- 
Elementos destacados de la 
noticia en contenido  
citas textuales  
uso de tipografía  
Elementos destacados de la 
noticia en espacio físico  
cinco fotografías  
 
Citas utilizadas dentro de la 
nota  
 
-Diego Recalde, representante de FAO en El Salvador 
-Sandra Villalobos, socia de cooperativa KUTAHAI  





Periódico: La Prensa Gráfica 
Fecha de publicación: lunes 19 de agosto de 2019 
Páginas: Media página  
Titular 
 




“El ex ministro de Educación no escuchó la 
recomendación de los diputados de lanzar un nuevo 
proceso de contratación”.  
Número de párrafos 
 
Ocho párrafos  
Posición o ubicación de la 
noticia 
 
Media página  
Página par # 18  
Tres columnas  
Enfoque de la noticia 
 
Realizar auditoria a plazas de directores y subdirectores de 
centros escolares públicos, porque el gobierno anterior no 
respetó el proceso de convocatoria.  
Repetición de términos Auditoría   
Directores  
Interinos  
Utilización de términos con 
tono elevado 
------------------- 
Elementos destacados de la 
noticia en contenido  
 
Una cita destacada de la Ministra de Educación  
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Elementos destacados de la 
noticia en espacio físico  
Una fotografía  
 
 
Citas utilizadas dentro de la 
nota  
 
 Ministra de Educación, Carla de Varela 
 
Diario El Mundo  
Periódico: Diario El Mundo 
Fecha de publicación: lunes 3 de junio de 2019. 
Página: página completa  
Titular 
 




“Un estudio realizado en Apopa, Tonacatepeque y Santo 
Tomas, revela que 667 niños no fueron a la escuela entre 
2016 y 2018”. 




Posición o ubicación de la 
noticia 
 
Página completa   
página impar #19  
Seis columna  
Enfoque de la noticia 
 
Las razones claves porque los menores abandonaron la 
escuela están la pobreza, violencia y el desplazamiento 
entre los años 2016 y 2018 y es por este motivo que el 
gobierno debe involucrar a las autoridades 
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departamentales para monitorear a los menores que no 
asisten a las escuelas. 






Utilización de términos con 
tono elevado 
------------------- 
Elementos destacados de la 
noticia en contenido  
Uso de entradilla 
citas textuales 
Datos estadísticos 
uso de tipografía  
Poseé dos párrafos destacados con información 
complementaria a la nota.   
Elementos destacados de la 
noticia en espacio físico  
Una fotografía.  
 
Citas utilizadas dentro de la 
nota  
 
Estudio denominado: Una generación fuera de la escuela, 









Periódico: Diario El Mundo  
Fecha de publicación: jueves 6 de junio de 2019. 
Página: Media página  
Titular 
 




Número de párrafos 
 
siete  párrafos  
Posición o ubicación de la 
noticia 
 
Media página  
Página par # 10  
Dos columnas  
Enfoque de la noticia 
 
Desacuerdo de los padres de familia del centro escolar 
Paraíso Real debido al cambio de dirección de la escuela, 
tomando como medida la protesta e impidiendo que sus 
hijos ingresen a las instalaciones de dicho centro escolar.   
Repetición de términos Padres de familia 
Director 
Escuela   
Utilización de términos con 
tono elevado 
------------------- 
Elementos destacados de la 
noticia en contenido  
Citas textuales  
Uso de entradilla  
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Elementos destacados de la 
noticia en espacio físico  
 Una fotografía.   
 
Citas utilizadas dentro de la 
nota  
 
Director departamental de educación de San Miguel. 
Liseth Sosa, Representante de padres de familia.  
 
Periódico: Diario El Mundo  
Fecha de publicación: martes 2 de julio de 2019 
Página: Página completa 
Titular 
 
“Ministra: Sistema educativa está “copado” políticamente” 
Entradilla 
 
“La ministra de educación anunció que realizará una 
auditoría sobre los nombramientos de directores y 
subdirectores” 
Número de párrafos 
 
Once párrafos  
 




Página impar #3  
Seis columnas  
Enfoque de la noticia 
 
La Ministra de Educación anuncia la realización de una 
auditoría sobre los nombramientos de directores y 
subdirectores escolares, debido a que considera que está 
copado “intereses políticos” y como objetivo es 
despolitizar el sistema educativo.  
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Repetición de términos -Copado  
-Interés políticos  
-Auditoría  
Utilización de términos con 
tono elevado 
------------------- 
Elementos destacados de la 
noticia en contenido  
Uso de entradilla. 
Citas textuales.  
Uso de tipografía. 
Posee tres párrafos destacados con información 
complementaria a la nota.  
 
Elementos destacados de la 
noticia en espacio físico  
 Cuatro fotografía  
.  
Citas utilizadas dentro de la 
nota  
 
-Carla Hananía de Valera, Ministra de Educación  
-Reinaldo Carballo, Diputado del PDC 
-Reynaldo López Cardoza, Diputado del PCN 













Periódico: Diario El Mundo  
Fecha de publicación: jueves 1 de agosto de 2019 
Página: Cuarto de página  
Titular 
 




Número de párrafos 
 
Diez Párrafos  
 
Posición o ubicación de la 
noticia 
 
Cuarta parte de la página  
Página par #12  
Dos columnas  
Enfoque de la noticia 
 
Un grupo de delincuentes ingresa a las instalaciones de la 
escuela robando equipo de sonido, bocinas, computadoras, 
un proyector etc, pero debido a las faltas de evidencia la 
investigación ha tenido dificultad.  




Utilización de términos con 
tono elevado 
Delincuentes  
Elementos destacados de la 
noticia en contenido  
Citas textuales  
Uso de tipografía. 
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Posee párrafos destacados con información 
complementaria a la nota. 
 
Elementos destacados de la 
noticia en espacio físico  
 Una fotografía  
Citas utilizadas dentro de la 
nota  
 
Docente del centro escolar 
Autoridades de la Policía Nacional Civil 
 
Periódico: Diario El Mundo  
Fecha de publicación: sábado 31 de agosto de 2019 
Página: Cuarto de página  
Titular 
 
“Repararán escuelas con asocio público privado” 
Entradilla 
 
“El Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología 
(MINEDUCYT) buscará reparar, construir, y ampliar 
escuelas a través de un proyecto de inversión de economía 
mixta” 
Número de párrafos 
 
Siete párrafos  
 
Posición o ubicación de la 
noticia 
 
Cuarto de página   
Página par #10  
Tres columnas  
Enfoque de la noticia 
 
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología busca 
reparar y reconstruir y ampliar escuelas a través de un 
proyecto de inversión de economía mixta o asocio público 
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privado. Esto debido al abandono en el que se encuentran 
los centros escolares y que están ubicados en zonas 
catalogadas con un alto índice de violencia.  





Utilización de términos con 
tono elevado 
------------------- 
Elementos destacados de la 
noticia en contenido  
Citas textuales  
Uso de tipografía  
Datos estadísticos  
 
Elementos destacados de la 
noticia en espacio físico  
 Una fotografía.  
 
Citas utilizadas dentro de la 
nota  
 












Periódico: Diario El Mundo  
Fecha de publicación: sábado 31 de agosto de 2019   
Página: Cuarto  de  Página 
Titular 
 




Número de párrafos 
 
Cinco Párrafos  
 
Posición o ubicación de la 
noticia 
 
Cuarta parte de página   
Página par #10  
Tres Columnas  
Enfoque de la noticia 
 
Un mal entendido debido a que se envió una circular en la 
cual se le recomendaba a los directores que los actos fueran 
más cortos y garantizará la seguridad de los alumnos.   
Repetición de términos Desfiles 
Estudiantes 
 
Utilización de términos con 
tono elevado 
------------------- 
Elementos destacados de la 
noticia en contenido  
Citas textuales  
Uso de tipografía  
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Elementos destacados de la 
noticia en espacio físico  
 Una fotografía.  
Citas utilizadas dentro de la 
nota  
 
Ministra de Educación, Carla de Varela 
 
Periódico: Diario El Mundo  
Fecha de publicación: martes 3 de septiembre de 2019  
Página: mitad de página   
Titular 
 
“Arias quiere discutir reforma que cambiaría elecciones en 
la UES”  
Entradilla 
 
“Piden que los votos del sector docente, estudiantil y 
profesional decidan quién será el próximo rector” 
Número de párrafos 
 
seis párrafos  
 
Posición o ubicación de la 
noticia 
 
Mitad de página  
Página par #10  
Enfoque de la noticia 
 
El rector de la Universidad de El salvador está en 
desacuerdo con la reforma de la Ley Orgánica que se 
presentó por el partido Alianza Republicana Nacionalista 
(ARENA) que violan la automía del alma mater.  






Utilización de términos con 
tono elevado 
------------------- 
Elementos destacados de la 
noticia en contenido  
Citas textuales  
Uso de entradilla 
Uso de tipografía  
. 
Elementos destacados de la 
noticia en espacio físico  
 Una fotografía 
Citas utilizadas dentro de la 
nota  
 




Periódico: Diario El Mundo  
Fecha de publicación: martes  3 de septiembre de 2019  
Páginas: Mitad de página  
Titular 
 
“Demanda a dos exdirectores y director de Instituto 




Número de párrafos 
 
Nueve párrafos  
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Posición o ubicación de la 
noticia 
 
Mitad de página   
página par #10  
Tres columnas  
Enfoque de la noticia 
 
Docentes del Instituto Nacional Isidro Menéndez de San 
Miguel presentaron una demanda ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de 
Justicia a dos ex directores departamentales, debido a que 
bajaron la calidad de educación. 




Utilización de términos con 
tono elevado 
--------- 
Elementos destacados de la 
noticia en contenido  
Citas textuales  
Uso de tipografía  
Un párrafo con información complementaria a la nota.  
 
Elementos destacados de la 
noticia en espacio físico  
 Una fotografía.  
 
Citas utilizadas dentro de la 
nota  
 








Periódico: Diario El Mundo  
Fecha de publicación: miércoles 4 de septiembre de 2019 
Página: Página Completa  
Titular 
 




“Reformas a la Ley Orgánica busca cambiar el proceso de 
elección de autoridades universitarias”  
 
Número de párrafos 
 
Nueve párrafos  
 
Posición o ubicación de la 
noticia 
 
Página Completa  
Página Par #4 
Enfoque de la noticia 
 
El presidente Nayib Bukele vetará cualquier reforma a la 
Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador que no 
venga del alma máter. Rechazando la propuesta presentada 
por el partido ARENA y PDC para cambiar el proceso de 
elección de autoridades de la universidad.  
Repetición de términos Reforma  
Ley orgánica 
Diputados 
Docentes   
 





Elementos destacados de la 
noticia en contenido  
Citas textuales   
Uso de entradillas  
Uso de tipografía 
Posee párrafos destacados con información 
complementaria a la nota. 
Elementos destacados de la 
noticia en espacio físico  
 Una fotografía   
Citas utilizadas dentro de la 
nota  
 
Rene Portillo Cuadra, Diputado ARENA.  
Roger Arias, Rector UES.  
 
Cuadro de análisis (Comparativo) 
Periódico en estudio La Prensa Gráfica Diario El Mundo 
Fecha de Publicación Jueves 13 de junio de 2019 Lunes 3 de junio de 2019 
Páginas 1 página   1 página  
Titular Recomiendan al nuevo 
gobierno que impulse 
reforma educativa 
Pobreza y violencia 
impiden que niños vayan a 
la escuela 
Intención del titular Dar una nueva propuesta 
educativa en la cual lo 
esencial para los jóvenes sea 
la innovación y 
conocimiento. 
 Dar a conocer que una de 
las problemáticas por la 
cual los niños dejan la 
escuela es la pobreza y 
violencia debido a que están 
ubicadas en zonas de riesgo.  
Número párrafos  Ocho Párrafos   Doce Párrafos  
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Posición o ubicación de la 
noticia 
 Una página completa a 
cuatro columnas. 
Página par #30  
 Página completa a seis 
columnas. 
Página impar #19  
Enfoque de la noticia  Fortalecimiento de planes 
educativos para estudiantes 
de todos los niveles que 
permita al país poder tener 
una economía de innovación 
y conocimiento.  
 Las razones claves porque 
los menores abandonaron la 
escuela están la pobreza, 
violencia y el 
desplazamiento entre los 
años 2016 y 2018 es por 
este motivo que el gobierno 
debe involucrar a las 
autoridades departamentales 
para monitorear a los 
menores que no asisten a las 
escuelas.  
Mensaje que transmiten los 
elementos destacados en la 
noticia en espacio físico  
 Fotografías situadas en la 
parte superior de la noticia 
por encima del titular y otra 
al lado derecho acompañado 
de una cita directa. 
 Una fotografía en la cual se 
muestra a los niños 
disfrutando de un ambiente 
“seguro” en el centro 
escolar. 
Mensaje que transmiten los 
elementos destacados de la 
noticia contenido 
 Utilización de citas 
textuales para destacar y 
reforzar la información. 
Título destacado en la parte 
central de la página esto 
para llamar la atención del 
lector al momento de leer la 
noticia.  
 Uso de entradilla en la cual 
destaca el estudio realizado 
en Tonacatepeque y Santo 
Tomás. 
Citas textuales dentro de la 
nota. 
Datos estadísticos en la 
parte inferior de la nota 
periodística en la que se 
resaltan porcentajes de 
niños que no estaban 
escolarizados, menores que 
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han cambiado de hogar por 
la violencia.   
Uso de tipografía, esto para 
destacar elementos 
importantes dentro de la 
nota, 
Posee dos párrafos 
destacados con información 
complementaria a la nota.  
 
Uso de objetivos en titular  Si , adjetivo calificativo   No  
Uso de capitular  Si, color negro   Si, Color gris  
Uso de citas directas  Si   Si  
Uso de citas indirectas  Si   Si  
Fuentes consultadas   Ex director INCAE, Roberto 
Artavia  
 Estudio denominado: Una 
generación fuera de la 
escuela, realizado por el 










Periódico en estudio La Prensa Gráfica Diario El Mundo 
Fecha de Publicación Viernes 14 de junio de 2019 Jueves 6 de junio de 2019 
Páginas  Media página   Media Página  
Titular Ministra visita escuela 
para conocer sus 
necesidades 
Padres impiden clases en 
escuela de San Miguel 
Intención del titular  Dar a conocer que la 
Ministra de Educación tiene 
como prioridad la seguridad 
de los alumnos, que estos 
reciban sus clases en unas 
buenas instalaciones.  
Mostrar el descontento de 
los padres de familia por 
diversos cambios en el 
centro escolar. 
Número párrafos  Ocho Párrafos   Siete Párrafos  
Posición o ubicación de la 
noticia 
 Media página a tres 
columnas 
Página par #46  
 Media página a dos 
columnas 
Página par #10 
Enfoque de la noticia  El mostrar el interés que 
tienen la Ministra de 
Educación para identificar 
las necesidades que tienen 
los centros escolares en las 
zonas rurales para mejorar 
las condiciones de la 
comunidad educativa.  
 Desacuerdo de los padres 
de familia del Centro 
Escolar Paraíso Real debido 
al cambio de dirección de la 
escuela, tomando como 
medida la protesta e 
impidiendo que sus hijos 
ingresen a las instalaciones 
de dicho centro escolar. 
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Mensaje que transmiten los 
elementos destacados de la 
noticia en espacio físico  
 Una fotografía en la cual se 
destaca la presencia de la 
Ministra de Educación en 
las escuelas para conocer en 
el estado que se encuentran. 
Ubicada en la parte derecha 
de la noticia.  
 Una fotografía en la que se 
muestra el desacuerdo que 
tienen los padres de familia 
con los cambios realizados 
en el centro escolar, 
colocando carteles en el 
portón de dicho centro.  
Mensaje que transmiten los 
elementos destacados de la 
noticia en contenido 
 Uso de tipografía 
Uso de citas textuales 
Datos estadísticos, destaca 
la cantidad de estudiantes 
que atiende el centro escolar 
del Cantón Azacualpa, 
resaltado con color azul.  
 Citas textuales  
Uso de objetivos en titular  No   No  
Uso de capitular  Si, color negro   No  
Uso de citas directas  Si   Si  
Uso de citas indirectas  Si   Si  
Fuentes consultadas 
-Ministra de Educación, 
Carla Evelyn Hananía de 
Varela. 
-Director del centro escolar 
Cantón Azacualpa, Rodolfo 
Osorio Gómez. 
-Karen Elizabeth Ruiz, 
madre de familia.  
 
 Director departamental de 
educación de San Miguel. 
Liseth Sosa, Representante 




Periódico en estudio La Prensa Gráfica Diario El Mundo 
Fecha de Publicación Viernes 21 de junio de 2019 Martes 2 de julio de 2019 
Páginas  Mitad de página   1 página  
Titular Empalmarán Plan El 
Salvador educado con Plan 
Cuscatlán 
Ministra: Sistema 
educativo está “copado” 
políticamente 
Intención del titular  El interés es demostrar que 
se quiere seguir trabajando 
con proyectos ya ejecutados, 
pero todo para el beneficio 
de los jóvenes. 
 Demostrar que en el 
sistema educativo se 
manifiestan intereses 
políticos y que se debe 
trabajar en ello.  
Número párrafos  Siete Párrafos   Once Párrafos  
Posición o ubicación de la 
noticia 
A mitad de página a tres 
columnas 
Página par #24 
 Página completa a seis 
columnas 
Página impar #3  
Enfoque de la noticia  Enlazar el Plan Educado 
con el Plan Cuscatlán del 
nuevo gobierno para 
desarrollar un modelo 
educativo de calidad que 
asegure una educación 
profesional 
 La Ministra de Educación 
anuncia la realización de 
una auditoría sobre los 
nombramientos de 
directores y subdirectores 
escolares, debido a que 
considera que está copado 
“intereses políticos” y como 





Mensaje que transmiten los 
elementos destacados de la 
noticia en espacio físico 
 Una fotografía en la cual 
muestra las instalaciones de 
un centro escolar.  
 Fotografía destacada en la 
parte superior de la nota en 
la cual se muestra a la 
Ministra de Educación en 
una reunión con diputados. 
Tres fotografías en la parte 
derecha de la página en 
primer plano de los 
diputados Reinaldo 
Carballo, Reynaldo López 
Cardoza y Mario Tenorio.  
Mensaje que transmiten los 
elementos destacados de la 
noticia en contenido 
 Citas textuales dentro de la 
nota. 
Uso de tipografía, para 
destacar información 
relevante dentro de la 
noticia. 
Posee un párrafo destacado 
con información 
complementaria a la nota.  
 Uso de entradillas 
Citas textuales 
Uso de tipografía 
Posee tres párrafos 
destacados con información 
complementaria a la nota.  
Uso de objetivos en titular  No  No  
Uso de capitular  Si, color negro   No  
Uso de citas directas  Si   Si  
Uso de citas indirectas  Si   Si  
Fuentes consultadas  Ministra de Educación, 
Carla Evelyn Hananía de 
Valera.  
 Carla Hananía de Valera, 




Diputado del PDC 
-Reynaldo López Cardoza, 
Diputado del PCN 
-Mario Tenorio, Diputado 
de GANA 
  
Periódico en estudio La Prensa Gráfica Diario El Mundo 
Fecha de Publicación Sábado 22 de junio de 2019  Jueves 1 de agosto de 2019 
Páginas  1 página  cuarta parte de la página 
Titular Maestros piden renovar la 
currícula educativa 
nacional. 
Saquean escuela Fernando 
Llort. 
Intención del titular Evidenciar que los maestros 
necesitan un cambio de la 
currícula educativa. 
Exponer que existió un robo 
en la escuela antes 
mencionada. 
Número párrafos  Once párrafos   Diez párrafos 
Posición o ubicación de la 
noticia 
 Página completa 
Página par #20 
 
 
 Cuarto de página a dos 
columnas 
Página par #12 
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Enfoque de la noticia Que se genere un cambio en 
la currícula educativa según 
las necesidades y también 
en las condiciones de 
trabajo de los docentes e 
involucrar a la comunidad 
educativa para la formación 
integral de los alumnos; así 
como la necesidad de 
incrementar el presupuesto 
para Educación.  
 Principalmente expone la 
inseguridad en las escuelas, 
no solamente en la escuela 
Fernando Llort, sino de 
muchas de ellas, ubicadas 
en la capital, las cuales han 
sido objeto de robos y en 
particular la antes 
mencionada ha sido 
saqueada en varias 
ocasiones. 
Mensaje que transmiten los 
elementos destacados de la 
noticia en espacio físico 
 Una fotografía que muestra 
a maestras galardonadas con 
medalla al Mérito 
Magisterial. 
 Una fotografía que muestra 
el daño de las instalaciones 
donde irrumpieron los 
ladrones.  
Mensaje que transmiten los 
elementos destacados de la 
noticia en contenido 
 Citas textuales dentro de la 
nota. 




 Citas textuales dentro de la 
nota. 
Citas indirectas. 
Uso de objetivos en titular  No  No 
Uso de capitular  Sí, color negro  No 
Uso de citas directas  Sí  Sí 
Uso de citas indirectas  Sí  Sí 
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Fuentes consultadas  -Carla Evelyn Hananía de 
Varela, Ministra de 
Educación. 
-, María Sonia Pérez 
Martínez, maestra del 
Centro Escolar León 
Sigüenza del Municipio de 
Monte San Juan 
- Dora Leticia Ayala, 
Maestra del Centro Escolar 
Julio Enrique Ávila de la 
Reina Chalatenango. 




Maestros del Centro Escolar 
Fernando Llort. 
 
Periódico en estudio La Prensa Gráfica Diario El Mundo 
Fecha de Publicación Domingo 23 de junio de 
2019 
Sábado 31 de julio de 2019 
Páginas  Cuarto de página  Cuarto de Página 
Titular Sindicalistas piden al 
MINEDUCYT que nombre 
a directores 
departamentales. 
Repararán escuelas con 
asocio público privado. 
Intención del titular  Refleja la inconformidad de 
parte del sindicato 
 Mostrar que se harán 
reparaciones en los recintos 
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SIMEDUCO, por no haberse 
nombrado a los nuevos 
directores departamentales 
de educación. 
educativos, en convenio con 
la empresa privada. 
Número párrafos  Cinco párrafos   Siete párrafos 
Posición o ubicación de la 
noticia 
Media página en la parte 
inferior a dos columnas. 
Página impar #11 
 
 Cuarto de página a tres 
columnas. 
Página par #10 
Enfoque de la noticia Evidenciar que el Sindicato 
de Maestros, después de 
instalarse el nuevo 
Gobierno, piden al 
MINEDUCYT, nombrar a 
los directores 
departamentales y por otro 
lado, esperan de las nuevas 
autoridades reformas al 
sistema de pensiones. 
 Demostrar que el 
Ministerio de Educación, 
hará, reparación, 
construcción y ampliación 
de escuelas, por medio   de 
un proyecto de asocio 
público privado y que 
existen escuelas en estado 
de abandono debido a que 
se encuentran ubicados en 
lugares catalogados con 
altos índices de violencia. 
                                                                                
Mensaje que transmiten los 
elementos destacados de la 
noticia en espacio físico 
 Una fotografía en la que se 
muestra las instalaciones del 
Ministerio de Educación. 
 Una fotografía que muestra 
el deterioro de los centros 
educativos.   
Mensaje que transmiten los 
elementos destacados de la 
noticia en contenido 
 Citas textuales dentro de la 
nota. 
Uso de entradilla 
 Citas textuales dentro de la 
nota. 




Uso de objetivos en titular  No  No 
Uso de capitular  No  No 
Uso de citas directas  Sí  Sí 
Uso de citas indirectas  Sí  Sí 
Fuentes consultadas -Daniel Rodríguez, 
secretario de SIMEDUCO. 
-Francisco Zelada, dirigente 
de SIMEDUCO. 
 Carla Hananía de Varela, 
Ministra de Educación. 
 
 
Periódico en estudio La Prensa Gráfica Diario El Mundo 
Fecha de Publicación Martes 2 de julio de 2019 Sábado 31 de agosto de 
2019 
Páginas  Cuarto de página Cuarto de página 
Titular MINED se comprometió a 
hacer una auditoría 
especial. 
Educación no ha 
suspendido desfile para 
septiembre. 
Intención del titular  Denota el compromiso del 
MINED para realizar una 
auditoría. 
 Afirmación sobre que no 
existe una suspensión del 
desfile del mes de 
septiembre. 
Número párrafos  Cinco párrafos  Cinco párrafos 
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Posición o ubicación de la 
noticia 
Cuarto de página en la parte 
inferior a una columna. 
página impar #11 
 
 Cuarta parte de página a 
tres columnas  
Página par #10  
Enfoque de la noticia  El Ministerio de Educación 
se comprometió a realizar 
auditoría especial sobre 
legalidad de plazas de 
directores en centros 
educativos, durante los 
últimos meses en la gestión 
del expresidente Sánchez 
Cerén.   
Un mal entendido debido a 
que se envió una circular en 
la cual se le recomendaba a 
los directores que los actos 
fueran más cortos y 
garantizará la seguridad de 
los alumnos.   
Mensaje que transmiten los 
elementos destacados de la 
noticia en espacio físico 
 Una fotografía de la 
Comisión con la que 
sostuvo una reunión la 
Ministra de Educación, 
Carla  Hananía de Varela. 
Una fotografía donde se 
observa a un estudiante 
perteneciente a una banda 
escolar, con un instrumento 
musical.  
Mensaje que transmite los 
elementos destacados de la 
noticia en  contenido 
Citas textuales dentro de la 
nota. 
 Cita textual de la Ministra 
de educación dentro de la 
nota. 
Uso de objetivos en titular  No  No 
Uso de capitular  No  No 
Uso de citas directas  Sí  Sí 
Uso de citas indirectas  No  No 
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Fuentes consultadas  Reynaldo Carballo, 
diputado del PDC. 
 Ministra de Educación, 
Carla de Varela. 
  
Periódico en estudio La Prensa Gráfica Diario El Mundo 
Fecha de Publicación Jueves 18 de julio de 2019 Martes 3 de septiembre 
Páginas  Una página y media  Mitad de página 
Titular Reparación de 187 escuelas 
en zonas conflictivas 
Arias quiere discutir 
reforma que cambiaría 
elecciones en la UES 
Intención del titular  Dar a conocer el plan para 
reparar 187 escuelas.  
 Dar a conocer la posible 
reforma que propuso el 
rector de la UES, Roger 
Arias. 
Número párrafos  14 párrafos  6 párrafos  
Posición o ubicación de la 
noticia 
 Página y media   Mitad de página a tres 
columnas 
Enfoque de la noticia  Informar sobre plan para 
reconstruir escuelas en 
zonas conflictivas.  
 El enfoque de la noticia es 
educativo y político, pues se 
da a conocer una propuesta 
de reforma en la ley 
orgánica de la Universidad 
de El Salvador, la cual se 
presentó a una de las 




Mensajes que transmiten los 
elementos destacados de la 
noticia en espacio físico 
 Dos fotos en el espacio 
físico de la noticia.  
 Una foto destacada en la 
noticia que pone de 
contexto a un estudiante que 
participó en una protesta.  
Mensajes que transmiten los 
elementos destacados de la 
noticia en contenido 
 Dos citas destacadas de la 
ministra y el viceministro de 
educación. 
 En cuanto a contenido sólo 
se destaca una cita del 
rector Roger Arias.  
Uso de objetivos en titular  No  No 
Uso de capitular  Sí  Sí, color gris. 
Uso de citas directas  Sí   Sí 
Uso de citas indirectas  No  Sí 
Fuentes consultadas  Carla de Varela, Ministra 
de Educación.  
Ricardo Cardona, 
viceministro de Educación. 
 Roger Arias, rector de la 
Universidad de El Salvador. 
  
Periódico en estudio La Prensa Gráfica Diario El Mundo 
Fecha de Publicación Miércoles 7 de agosto de 
2019 
Martes 3 de septiembre de 
2019 
Páginas  Dos páginas  Media página 
Titular Producción local para la 
alimentación escolar 
Demanda a dos 
exdirectores y director de 
Instituto Isidro Menéndez 
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Intención del titular  Informar sobre Producción 
Local en distintos 
municipios para apoyar en 
el plan de alimentación 
escolar.  
 Dar a conocer el hecho de 
la demanda contra tres 
educadores en el Instituto 
Nacional Isidro Menéndez 
en San Miguel. 
Número párrafos  Once párrafos  Ocho párrafos 
Posición o ubicación de la 
noticia 
Dos páginas. #16 y #17  Mitad de página a tres 
columnas 
Enfoque de la noticia  Agrícola, educativo  Judicial, educativo 
Mensaje que transmiten los 
elementos destacados de la 
noticia en espacio físico 
-Cinco fotografías donde se 
destaca la producción 
agrícola en las escuelas que 
implementan la 
alimentación escolar. 
Una fotografía que se utiliza 
de contexto, se observa a un 
grupo de estudiantes en 
clase. 
Mensajes que transmiten 
los elementos destacados de 
la noticia en contenido 
 -Tres citas destacadas 
dentro de la noticia. 
 -Una cita destacada, que se 
utiliza de contexto. 
Uso de objetivos en titular  No Sí. (Demandan)  
Uso de capitular  Sí (Color negro)  No 
Uso de citas directas  Sí Sí  
Uso de citas indirectas  Sí Sí  
Fuentes consultadas  Diego Recalde, 
representante de FAO en El 
Salvador. 
 - Caleb Navarro, 
representante de los 
docentes demandantes.  
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Periódico en estudio   La Prensa Gráfica Diario El Mundo 
Fecha de Publicación Lunes 19 de agosto de 2019 Miércoles 4 de septiembre 
de 2019 
Páginas  Página impar #19  Página Par #4 
Titular Auditoría 500 plazas de 
dirección escolar tardará 3 
meses 
Presidente vetaría la 
reforma a ley de UES 
propuesta por ARENA 
Intención del titular  Informar sobre auditorías 
que realizó la nueva gestión 
del Ministerio de 
Educación.  
 Dar a conocer el supuesto 
veto presidencial para 
reformar la ley de la UES. 
Número párrafos  Ocho Párrafos  Nueve párrafos  
Posición o ubicación de la 
noticia 
 Media página  Página Completa 
Enfoque de la noticia  Político  Político, judicial, educativo 
Mensaje que transmiten los 
elementos destacados de la 
noticia en espacio físico 
 Una fotografía del 
Ministerio de Educación 
que sirve de contexto. 
 Una fotografía de contexto 
de la UES.  
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Mensaje que transmiten los 
elementos destacados de la 
noticia en contenido 
 Una cita destacada dentro 
de la noticia, en la que se 
conoce la postura de la 
ministra.  
 
 Tres citas destacadas de los 
puntos más importante que 
incluiría la supuesta reforma 
de la ley de la UES. 
Una cita destacada de las 
declaraciones del diputado 
de ARENA, René Portillo 
Cuadra. 
Uso de objetivos en titular  No  No 
Uso de capitular  Sí (Color Negro)   Sí (Color gris) 
Uso de citas directas  Sí  Sí 
Uso de citas indirectas  Sí  Sí 




 -René Portillo Cuadra, 
diputado de ARENA. 
-Roger Arias, Rector de la 
UES 











VI. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Interpretación y análisis de datos 
Para la realización del tratamiento que la Prensa Gráfica y Diario El Mundo le dieron a las 
notas publicadas en relación a “La gestión del presidente Nayib Bukele en el área de 
educación, en las páginas nacionales y política de los periódicos La Prensa Gráfica y Diario 
El Mundo, durante los primeros 100 días de gobierno” se creó un cuadro de análisis por cada 




c. Número de párrafos 
d. Posición o ubicación de la noticia 
e. Enfoque de la noticia 
f.  Repetición de términos 
g. Utilización de términos con todo elevado 
h. Elementos destacados de la noticia en contenido 
i.   Elementos destacados de la noticia en espacio físico 
j.   Citas utilizadas dentro de la nota 
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Las categorías ya mencionadas permitieron obtener los siguientes resultados:  
6.1 Primera categoría Titular. 
 
El titular es fundamental para las notas periodísticas por su objetividad y permite establecer 
una pauta para tener un contexto sobre el contenido de la noticia, el cual busca obtener la 
atención del lector. Al realizar el análisis de los 18 titulares seleccionados para la muestra 
entre los periódicos, La Prensa Gráfica y Diario El Mundo se destaca que los titulares fueron 
totalmente diferentes. 
Por ejemplo, los titulares de las notas publicadas de ambos: el viernes 14 de junio de 2019 el 
titular de La Prensa Gráfica expresa: “Ministra visita escuela para conocer sus necesidades”, 
mientras que en el mismo periodo tiempo el titular de Diario El Mundo dice: “Pobreza y 
violencia impiden que los niños vayan a la escuela”. 
Claramente se evidencia la diferencia entre ambos titulares, uno resalta el trabajo de la 
Ministra de Educación Carla Hananía de Varela y el otro destaca aspectos negativos que 
rodean la educación en el país. Otro aspecto a destacar es el uso de recursos tipográficos para 
resaltar el contenido de los titulares que no solamente se utiliza para destacar ciertas palabras, 
sino también para transmitir un significado a través de la semiótica del texto. 
En el caso de Diario El Mundo, el titular solamente contextualiza al lector sobre los 
acontecimientos de la noticia, por ejemplo, en la nota publicada el día jueves 01 de agosto de 
2019 con el titular “Saquean escuela Fernando Llort”, evidencia que la nota tratará sobre 




6.2 Segunda categoría Entradilla 
 
La entradilla, copete o lead es el párrafo inicial de una información, que se separa y se 
distingue del resto del trabajo para describir de manera breve y objetiva un hecho y es, en sí 
mismo, un texto informativo.  El objetivo de la entradilla es complementar al título y 
mantener el interés del lector introduciendo nueva información general. La información que 
introduce se encuentra desarrollada en el cuerpo de la noticia, por lo que actúa como un 
resumen. 
 En la escritura de la entradilla se utiliza el esquema de la pirámide invertida, es decir, 
comenzar por los hechos más importantes para acabar con los más secundarios o menos 
importantes en el desarrollo de la noticia. 
Los tipos de lead cuya preferencia se enmarca en lead directos que beneficia al lector puesto 
que pueden informarse de manera rápida a través de la lectura del párrafo inicial. 
El anterior punto es favorable para los lectores que poseen poco tiempo para informarse 
quienes con sólo leer el primer párrafo pueden conocer el contenido, mismos que se apoyan 
con el titular de la nota. 
En los cuadros se determinó que el periódico que más hace uso de este recurso es La Prensa 
Gráfica para el caso se tiene el ejemplo de la nota del día 18 de julio de 2019, la cual lleva 




En esa nota la entradilla complementa al titular, con la siguiente información: “El Ministerio 
de Educación invertirá $5 millones en mejoras de infraestructura en centros educativos 
que se encuentran ubicados en lugares con altos índices de violencia, dentro del Plan 
Control Territorial”. 
En la entrada o lead de dicha nota se puede entender que responde a las preguntas básicas 
que deben ir en este recurso. ¿Quién? Vendría siendo el Ministerio de Educación. ¿Qué? Es 
el hecho que el ministerio de educación invertirá cinco millones para reparar escuelas. 
¿Dónde? serían las escuelas que están ubicadas en zonas conflictivas. 
En el caso de Diario El Mundo, retomaremos el ejemplo de la nota del día 31 de agosto de 
2019, la cual no utiliza el recurso de la entrada o lead en esta nota, debido al espacio que le 
proporcionaron a dicha información. 
El titular de la nota del 31 de agosto de 2019 de Diario El mundo, “Saquean escuela 
Fernando Llort”, introduce al lector a la nota, en este caso el primer párrafo de la noticia 
responde las preguntas esenciales para complementar lo que dice el titular. 
El titular está íntimamente relacionado con el primer párrafo que brinda el resumen del hecho 
noticioso y se consideró representativo dentro del contenido informativo. 
En este punto determinamos que La Prensa Gráfica utilizó en más ocasiones el lead como 
introducción a la noticia, seguido del primer párrafo que se adentra directamente al hecho 




Al contrario, Diario El Mundo, por el espacio que brindaba al tema no utilizaba la entrada 
o lead como texto de introducción. En este caso, como ya se mencionó anteriormente, 
recurrieron a complementar la información del titular con el primer párrafo de la noticia, para 
responder a las preguntas ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Por qué?, ¿Quién?  
6.3 Tercera categoría Número de párrafos. 
 
El número de párrafos en una noticia corresponde a la extensión de esta, entre más páginas 
le asigne un medio de comunicación a un tema, mayor será el número de párrafos. Por medio 
del análisis realizado a las 18 notas entre ambos periódicos, refleja que La Prensa Gráfica 
predomina con mayor número de párrafos. 
Un ejemplo es la noticia publicada el jueves 18 de julio de 2019, en la Prensa Gráfica 
“Reparación en 187 escuelas en zonas conflictivas”, tiene una extensión de 14 párrafos, 
aunque es una de las notas más extensas, la mayoría de sus párrafos son citas textuales y la 
nota pierde continuidad, debido a que se encuentra dividida por publicidad dejándola en dos 
páginas izquierdas. 
Mientras que Diario El Mundo en la nota publicada el lunes 03 de junio de 2019 “Pobreza 
y violencia impiden que los niños vayan a la escuela” posee 12 párrafos, tomando como 
fuente un estudio realizado por el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) por sus siglas en 
inglés, donde exponen municipios de San Salvador como de los más violentos y donde se 




El análisis realizado determinó  que el periódico de La Prensa Gráfica dio poca cobertura al 
tema relacionado del ámbito educativo en el Gobierno de Nayib Bukele dentro de la sección 
Nacionales de las cuales la mayoría de la información es neutral, es decir que solo ha 
informado sobre los hechos sin favorecer ni expresarse de manera negativa sobre los planes 
a desarrollar en el área educativa. 
Esto se reflejó en la cantidad de notas publicadas desde el periodo 02 junio de 2019 hasta 09 
de septiembre del mismo año siendo estos los primeros 100 días de su Gobierno; las notas 
periodísticas publicadas en este lapso de tiempo fueron de aproximadamente de 20 notas y 
para muestra del trabajo de investigación se tomaron en cuenta solamente 9 notas de las 20 
publicadas durante esas fechas antes mencionadas. 
En el caso del Diario El Mundo, el espacio dedicado al tema fue menor que el anterior 
periódico, debido a que en el mismo lapso este periódico publicó 12 notas de las cuales se 
eligieron 9 notas como muestra; en su mayoría todas las notas del Diario El Mundo se 
mantuvieron en media página y cuarto de página y en el tratamiento de la información se 
enfocan más en aspectos negativos. 
 6.4 Cuarta categoría Posición o ubicación de la noticia. 
 
La relevancia es definida como la "visibilidad de la información a partir de su ubicación, su 
tamaño, su disposición con respecto a otro tipo de información o su mayor frecuencia de 




Los periódicos tienen distintas maneras de resaltar una noticia: a través de los titulares, la 
variedad de la tipografía, la presencia de fotografías, etc.  Si una noticia aparece en primera 
plana con letras grandes que la destacan quiere decir que es el suceso que el periódico ha 
marcado como el más importante del día. Por lo general, a ese acontecimiento se le suele dar 
un número importante de columnas que oscilan hasta ocho. 
La jerarquía de las noticias también se da de otras maneras. Por ejemplo, en la página en la 
que se publica. Las páginas nones o impares tienen una importancia mayor que las pares ya 
que se considera que el lector al pasar las páginas se detiene más en ellas. 
También debe considerarse el lugar en la hoja en el que se ubica la noticia: ¿Está ubicada en 
el margen del doblez o en el borde externo de la página? 
En los medios de comunicación impresos no es novedoso que tiendan a sobreponer la 
publicidad sobre la información, debido a esto es importante la ubicación de las notas 
publicadas ya que las páginas impares son más accesibles a los ojos de los lectores. 
Por ejemplo: En el caso de La Prensa Gráfica, de la muestra de nueve notas que se retomó, 
la página impar solamente se utilizó en 3 ocasiones, las demás fueron publicadas en páginas 
pares, y destinaron en la mayoría de publicaciones media o cuarto de página, dejando claro 
que, en la agenda del medio, y si retomamos el contexto de que es un periódico de oposición, 





Asimismo, en el caso de La Prensa Gráfica, se retomó la nota analizada en la categoría 
anterior, la cual es la del 18 de julio de 2019, titulada “Reparación de 187 escuela en zonas 
conflictivas”, esta nota tiene un espacio de dos páginas pares, y está dividida por una página 
impar la cual el medio la destinó para publicidad. Lo que nos confirma el punto inicial, donde 
el medio destinó esa página impar a la publicidad para influenciar a los lectores, haciéndole 
más fácil a la visión. 
En relación con Diario El Mundo, de nueve notas retomadas en la muestra, la mayoría estaban 
publicadas en páginas pares, lo destacable es que en la agenda del medio el tema de la gestión 
de educación durante los primeros cien días de gobierno de Nayib Bukele, no fue abordado 
con mayor relevancia, como lo hicieron con algunos temas políticos de coyuntura. 
En ese caso, Diario El Mundo, publicó dos de las nueve notas retomadas, en páginas impares, 
sin embargo, no se enfocan precisamente en la gestión, si no, que eran temas relacionados al 
contexto en el que se publicaron. 
Las notas publicadas en páginas impar de Diario El Mundo, son la del 02 de Julio de 2019 
con el titular “Ministra: Sistema educativo está “copado” políticamente”, la cual tenía un 
espacio de una página completa, y el titular se refería a una opinión con la que calificaba  la  
ministra de educación al sistema educativo, pero no especifica los planes o el trabajo que 
realizan para mejorarlo. 
También está la del 3 de junio de 2019 con el titular “Pobreza y violencia impiden que los 
niños vayan a la escuela”, al igual que la nota anterior tenía un espacio de una página 
completa, sin embargo, el titular hace referencia a la situación de violencia y poco se dice de 
la gestión del nuevo gobierno en el tema de educación. 
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6.5 Quinta categoría Enfoque de la Noticia. 
 
 La información que los medios de comunicación publican en una noticia, ya sea por su texto 
en citas, cuadros, imágenes o simplemente el enfoque que le hayan dado a la redacción de la 
noticia, permite que el lector se guíe a tomar una postura sobre el acontecimiento, la cual 
puede ser positiva o negativa con relación al hecho. 
Para realizar el análisis del enfoque de las noticias, se debe partir del paradigma 
interpretativo, el cual plantea la influencia de los productos informativos y de contenido, 
sobre quienes los consumen, pues contiene un elemento objetivo que influye en la 
construcción de la realidad, es por ello que el contenido de la información estará determinado 
por la práctica profesional desarrollada en la elaboración de las notas periodísticas. 
Tomando en cuenta también que los medios de comunicación deben ser entendidos bajo dos 
simples ópticas: como aparatos ideológicos que influyen en la opinión pública y como fuerzas 
productivas dentro de una sociedad. 
Estos medios de información son concebidos fundamentalmente como empresas lucrativas 
cuya finalidad es sostener el sistema imperante, a través de la defensa de los aspectos sociales, 
económicos, y políticos que desarrollan; lo anterior está basado en la manipulación 
informativa que ejercen para canalizar y transmitir el mensaje. 
El planteamiento anterior está basado en la postura que hace Hund D. Wulf en el capítulo III 
del libro “crítica a la información de masa”, donde se afirma que la noticia no está fuera del 
proceso mercantilista y esto explica por qué responde al interés de su productor, es decir que, 
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en su intento por alcanzar un máximo público, esta se olvida completamente del verdadero 
valor del uso del mensaje. 
Se entiende entonces que los medios de comunicación nunca tienen como prioridad la 
información, lo que buscan es influenciar sobre el comportamiento de sus receptores 
condicionando la opinión pública e ideológica de los lectores. 
Estos medios dejan de lado la importancia de enriquecer el conocimiento de los lectores sobre 
temas de gran importancia para el país, como lo es el tema de la gestión en educación durante 
los primeros cien días de gobierno de Nayib Bukele. 
6.6 Sexta categoría Repetición de Términos. 
 
Cuando, al escribir se repite mucho una palabra o una idea, se da la impresión de pobreza de 
vocabulario. Lo cual no quiere decir que sea preciso evitar la repetición a toda costa. Según 
recomiendan algunos autores, hay que repetir bien, evitando la cacofonía, que en la lectura 
puede ser confusa para la audiencia. 
Para evitar la repetición no siempre es recomendable acudir al diccionario en busca de 
sinónimos. Por lo general, los autores piden que en la escritura se comprenda rápidamente lo 
que se lee, sin necesidad de que las personas acudan a investigar lo que se quiso decir. 
La repetición de palabras conviene evitarla, sobre todo, cuando dichas palabras están 
demasiado próximas la una de la otra, salvo en el caso de que tales repeticiones sirvan para 





En el  análisis, se determinó que en el periódico La Prensa Gráfica, la nota que tenía más 
repetición de términos fue la del 13 de junio de 2019, la cual se titula “Recomiendan al 
nuevo gobierno que impulse reforma educativa”. 
En este ejemplo las palabras que se repitieron fueron: Reforma, Economía, Innovación, 
Conocimiento, Revoluciones, Proyectos, Destrezas. 
En el caso de la palabra economía, se repite cuatro veces en una misma nota, y en el primer 
párrafo el periodista la escribió en dos ocasiones, lo que hace que se genere una cacofonía, 
según la definición que se utilizó. 
Asimismo, la palabra proyecto, el periodista la utilizó en el párrafo de cierre dos veces 
seguidas, “Por otra parte, recomendó que se formulen proyectos para financiar proyectos 
de emprendedores”, lo que vuelve a generar incomodidad en el lector, pues está claro que se 
buscarán planes estratégicos. 
En estos primeros ejemplos se concluyó que a lo mejor el editor de la sección pasa por alto 
que los periodistas no utilicen sinónimos en algunos casos, para no repetir palabras, al menos 
en un mismo párrafo. 
En el caso de Diario El Mundo, la nota que más términos repetidos tenía fue “Pobreza y 
violencia impiden que los niños vayan a la escuela”, del día 3 de junio de 2019. 
En el texto de esa nota se repetían los siguientes términos: escuela, desplazamiento, niños, 




Pero la gran diferencia encontrada es que la repetición la hacen para reiterar la idea central 
del tema, es decir las razones que impiden que los niños vayan a la escuela que basándose en 
una investigación las palabras que redactó el periodista fueron más técnicas. 
En ningún párrafo se observa que se repitiera la misma palabra, como en el ejemplo anterior, 
que el periodista tenía de dónde obtener otros sinónimos y no los utilizó. Sin embargo, de 
ambos periódicos se detectó que solo una nota de La Prensa Gráfica no cuenta con 
repetición de términos. 
La cual es “MINED se comprometió a hacer auditoría especial”, y es del día 2 de julio de 
2019. 
6.7 Séptima categoría Utilización de Términos con Tono Elevado. 
 
En esta categoría vamos a destacar las palabras utilizadas en un tono elevado dentro de la 
redacción de cada una de las noticias, tanto en el periódico La Prensa Gráfica y Diario El 
Mundo. 
En ocasiones se buscan palabras que no sean tan fuertes y que estas no afecten la sensibilidad 
del lector cuando este leyendo la nota periodista en cada uno de los periódicos antes 
mencionados. Los dos medios de comunicación han respetado en su mayoría esta categoría 
en sus publicaciones debido que en la muestra seleccionada sólo se presentó una palabra que 





En el periódico La Prensa Gráfica en las publicaciones del 02 de junio al 09 de septiembre 
no encontró ninguna noticia que resaltada términos en tono elevado, manifestando de esta 
manera un control en la utilización de palabras en dichas notas periodísticas o sustituyéndolas 
con palabras que puedan tener un mismo significado al momento de dar conocer una 
información. 
Todo lo contrario, en el Diario El Mundo, que es cierto solamente presente un término con 
tono elevado; siempre cubriendo el muestreo de las fechas antes mencionadas. La nota 
periodística que se presenta un término con tono elevado corresponde al 01 de agosto de 2019 
que corresponde al titular “Saquean escuela Fernando Llort” en la cual se utilizó en la 
redacción el término Delincuentes. 
Definición del término, delincuentes: son las personas que cometen delitos, es decir, que 
realizan acciones contrarias a lo que establece la ley y el derecho, y que por ello son penados 
por el sistema de justicia de cada país, lo que implica el complimiento de castigos o sanciones 
dependiendo de la gravedad de la falta. 
Refiriéndose a tono elevado, a la utilización de términos informales dentro de las redacciones 
de los periódicos, al referirse a una persona o grupo de personas en un determinado hecho. 
En el muestreo seleccionados en ambos periódicos solamente uno presentó una nota 
periodística con un término en tono elevado, siendo este el Diario el Mundo y en cuanto a La 





6.8 Octava categoría Elementos Destacados de la noticia en Contenido. 
 
En ambos periódicos se encontraron elementos similares y a la vez diferentes en cuanto al 
estilo que cada medio de comunicación utiliza, los elementos que se encontraron similares 
en La Prensa Gráfica y El Diario El Mundo son; Utilización de citas textuales, uso de 
tipografía y párrafos que destacan información de importante de la nota periodística. 
En los elementos que son totalmente diferentes en ambos periódicos ya mencionados están; 
uso de entradilla, datos estadísticos son elementos que tiene muy bien especificado en cada 
una de sus publicaciones desde el 02 junio de 2019 al 09 de septiembre del mismo año siendo 
estos los primeros 100 días de gobierno de Nayib Bukele. 
Los elementos destacados en las notas periodísticas se utilizan para dar realce a algo 
importante que se quiere destacar, así como lo dice su categoría, la definición de cita textual; 
cita es un término que deriva del latín. En concreto, procede del verbo latino “citare”, que 
puede traducirse como “citar” o “impulsar”. Por lo tanto, cita textual; consiste en la 
reproducción exacta de una expresión, la cual se inserta en un discurso propio. La principal 
característica de la cita textual es que mantiene su formulación original, a diferencia de lo 
que ocurre con la paráfrasis. 
En el periódico La Prensa Gráfica de las 9 publicaciones seleccionadas para el muestreo, 8 
de estas presentaron citas textuales en sus escritos, solamente la publicación del 19 de agosto 
del 2019 no presenta cita textual. 
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En la publicación del día 21 de junio 2019 se presentaron citas textuales para reforzar y 
resaltar toda la información que se está redactando, esta nota corresponde al titular: 
“Empalmarán Plan El Salvador Educado con Plan Cuscatlán”. 
Las citas textuales que se utilizaron resaltan las siguientes que se destaca en comillas; “más 
que todo el modelo es de áreas y mapas educativos, es el concepto de territorialidad y de una 
educación pertinente acorde a las necesidades de cada territorio y de cada área educativa, lo 
cual no entra en choque con el Plan El Salvador Educado al contrario” Ministra de Educación. 
En la mayoría de sus publicaciones  se presentaron citas textuales en las redacciones 
marcando un estilo como periódico La Prensa Gráfica y para sustentar la información. 
En Diario El Mundo las 9 publicaciones presentaron citas textuales, la nota periodística con 
el titular: “Presidente vetaría la reforma a ley de UES propuesta por ARENA” en la cual se 
utilizan las citas textuales mostrando de igual manera un estilo periodístico: “Cual intento de 
reforma la UES, que no venga a solicitud de la misma UES, será VETADO” escrito por el 
presidente Nayib Bukele mediante su cuenta de twitter. 
6.9 Novena categoría Elementos Destacados de la noticia en Espacio Físico. 
 
La información presentada por los medios de comunicación es destacada por medio de textos 
en citas, cuadros, infografías o simplemente por el enfoque dado en la redacción de una 





También el espacio físico dado a las noticias permite tener una connotación sobre la 
importancia que los medios le dan a un acontecimiento; con el análisis realizado se logra 
identificar que el periódico La Prensa Gráfica, además de mayor cobertura en comparación 
con Diario El Mundo, destino más espacio a la temática; entre sus publicaciones el mayor 
espacio asignado es de dos páginas. 
Por ejemplo, las notas publicadas el jueves 18 de julio “Reparación en 187 escuelas en 
zonas conflictivas” y “Producción local para la alimentación escolar” del 07 de agosto 
de 2019, tienen una asignación de dos páginas en las cuales visualmente son bastante 
llamativas con el uso de fotografías, diferentes tipografías que captan fácilmente la atención 
del lector. 
En cuanto al Diario El Mundo, la cobertura respecto al tema fue mínima, esto se ve reflejado 
en la cantidad de notas publicadas desde el periodo 1 de junio de 2019 hasta el 09 de 
septiembre del mismo año. Siendo un total de 12 las publicaciones respecto al tema de 
educación en los primeros 100 días de gobierno de Nayib Bukele; a diferencia de La Prensa 
Gráfica con un total de 20 notas en ese mismo período. 
Por ejemplo, la nota del jueves 06 de junio 2021 “Padres impiden clases en escuela de San 
Miguel” tienen un espacio de cuarto de página del lado superior derecho de la misma, siendo 
esta una redacción corta acompañada de una fotografía. El espacio asignado al tema en las 





6.10 Décima categoría Fuentes consultadas 
 
Por fuente periodística se entiende todo aquel emisor de datos del que se sirve el profesional 
de los medios de comunicación para elaborar el discurso narrativo de su producto 
informativo. Es cualquier entidad, persona, hecho o documento que provee de información 
al periodista para que éste tenga elementos suficientes para elaborar una noticia o cualquier 
otro género. 
Toda la información que nos puedan brindar las fuentes es esencial para desarrollar la nota 
periodística a publicar, esto refuerza y sustenta lo que se está presentando para que esta sea 
creíble y verídica para el lector. 
Existe una interrelación entre la fuente informativa y el periodista puesto que los dos 
comparten objetivos. Las fuentes necesitan que cierta información sea publicada; en cuanto 
al periodista necesita la información que la fuente le pueda brindar para la elaboración del 
contenido informativo a sus intereses y los del medio para el que labora. 
Luego de hacer el análisis correspondiente y comparando con cada uno de los periódicos 
tanto en La Prensa Gráfica como Diario El Mundo, mantiene un equilibrio en sus fuentes 
periodísticas no pasando de cuatro en sus publicaciones. 
En el periódico La Prensa Gráfica solamente se presentan dos notas periodísticas con 3 
fuentes siendo estas notas con el número más alto de todas las notas seleccionadas de los 




Una de las publicaciones que cuenta con 3 fuentes corresponde al título: “Maestros piden 
renovar la currícula educativa nacional” son las siguientes fuentes; Marina Sonia Pérez 
(trabajadora del Centro Escolar León Magaña) Dora Leticia Ayala (Trabajadora del Centro 
Escolar Julio Enrique Ávila) Carla Evelyn Hananía (Ministra de Educación) Ricardo 
Cardona (Viceministro de Educación). 
Son fuentes oficiales que dan seriedad y profesionalismo a las notas periodísticas que se 
publican en cada uno de los periódicos, esta herramienta es de suma importancia para los 
periodistas que logra responder diversas preguntas y así redactar con toda la información. 
En cuanto al número más bajo en cuanto a sus fuentes es la nota con el título: “Recomiendan 
al nuevo gobierno que impulse reforma educativa”, que solamente presenta una fuente en 
toda la nota periodística, que corresponde a: “Roberto Artavia, Ex director INCAE, las 
noticia no contaban con variedad de fuentes. 
El Diario El Mundo cuenta con cuatro notas periodísticas que el número de fuentes es 
solamente una en cada una de estas notas, un ejemplo claro de la única utilización de fuentes, 
corresponde a la publicación con el título: “pobreza y violencia impiden que los niños vayan 
a las escuelas” la cual contaba con una sola fuente, un estudio denominado: Una generación 
fuera de la escuela, realizado por el consejo noruego para refugiados”. 
La nota periodística presenta un estudio y el escrito se basa en dicho estudio, se destacan 
muchos datos que son muy importantes en dicha publicación, se muestran datos estadísticos 
en la parte inferior de la nota que ayudan a reforzar la información.  Las notas periodistas es 
esencial contar con más fuentes para hacer un contraste y ver la variación con la información 
presentada por los periódicos. 
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La nota que presentó más fuentes periodísticas es la que corresponde al título: “Ministra: 
sistema educativo está “copado” políticamente” cuenta con una variedad en sus fuentes: 
Carla Hananía de Valera, Ministra de Educación, Reinaldo Carballo, Diputado del PDC, 





















● Después de concluir satisfactoriamente la presente investigación de análisis 
cualitativo podemos hacer las siguientes recomendaciones: 
● Se recomienda a Diario El Mundo brindar más espacio físico a los textos de las notas 
que realizan en su sección “Nacional”. 
● Se sugiere a los periódicos La Prensa Gráfica y Diario El Mundo que le brindan más 
espacio a temas de gestión educativa en la agenda que manejan. 
● Se aconseja a La Prensa Gráfica no interferir en el espacio que le dan a algunas notas 
con publicidad, para que no se interrumpa la lectura de la audiencia. 
● Se propone a Diario El Mundo utilizar el recurso del Lead o Entradilla en las notas 
periodísticas de la sección “Nacional”. 
● Al periódico Diario El Mundo se recomienda trabajar en los recursos visuales de las 
notas de la sección “Nacional”, para que llame la atención de los lectores. 
● Recomendamos a los periodistas de ambos periódicos que al redactar las notas de las 
secciones “Nacional y Política”, se enfoquen en una sola temática, para brindar una 
información más clara y objetiva. 
● A los periodistas también se les aconseja utilizar no solo fuentes oficiales o 








La investigación tuvo como principal objetivo analizar cualitativamente el tratamiento que 
Diario El Mundo y La Prensa Gráfica le dan a la información, presentada en las secciones 
“Nacional y Política” a los temas que tienen que ver con la gestión de educación en los 
primeros cien días de gobierno de Nayib Bukele, por lo que se llegó a las siguientes: 
·       En cuanto a contenido, determinamos que La Prensa Gráfica era más neutral al abordar 
algunos temas. 
·       Con las notas que se utilizaron como muestra (9 de Diario El Mundo y 9 de La Prensa 
Gráfica), determinamos que ambos medios manejan agendas informativas similares, sin 
embargo, Diario El Mundo presentaba más notas con temas específicos, como por 
ejemplo “Pobreza y violencia impiden que los niños vayan a la escuela”, del día 3 de 
junio de 2019. 
·       La Prensa Gráfica manejaba temas del día, y no profundiza en algunos temas, por lo 
que coincide en el primer punto, sobre la neutralidad. 
·       También, determinamos como grupo que La Prensa Gráfica utilizaba publicidad para 
cortar algunas notas a las que les daban un espacio de dos páginas, es decir, que les 
interesaba más que el lector observará la publicidad, que la información que presentaban. 
·       En algunas notas de La Prensa se le resta importancia a la buena utilización de los 
términos, puesto que repetían en un mismo párrafo las mismas palabras, por lo que 
concluimos que a los editores se les pasa por alto esos detalles. 
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·       Diario El Mundo carecía de fuentes en algunas notas, como las notas del 31 de agosto 
de 2019, ambas presentaban una fuente oficial, lo que le resta credibilidad al no contrastar 
la información. 
·       Una de las principales carencias de los materiales analizados es no tomar en cuenta 
las necesidades del lector con respecto al tema de educación, por lo que no es un tema 
que manejen de forma frecuente, tales como el de economía. 
·       Uno de los propósitos de la investigación era determinar el enfoque que manejan los 
dos medios seleccionados (Diario El Mundo y La Prensa Gráfica); como resultado de 
esto, se encontró que ambos rotativos informan desde su ideología la cual funciona como 
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PERIÓDICO LA PRENSA GRÁFICA  
 
Sábado 13 de junio de 2019  
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Domingo 14 de junio de 2019  














LA PRENSA GRÁFICA  
Domingo 21 de junio de 2019  




LA PRENSA GRÁFICA  
Sábado 22 de junio de 2019 
Maestros piden renovar la currícula educativa nacional. 
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LA PRENSA GRÁFICA  
Jueves 18 de julio de 2019.  
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Miércoles 07 de agosto de 2019  









LA PRENSA GRÁFICA  
Jueves 19 de agosto de 2019  




MUESTRA SELECCIONADA  
DIARIO EL MUNDO.  
 
 
DIARIO EL MUNDO  
Lunes 03 de junio de 2019.  













DIARIO EL MUNDO  
Jueves 06 de junio de 2019 




DIARIO EL MUNDO  
Martes 02 de julio de 2019 
Ministra: sistema educativo esta “copado” políticamente.  
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DIARIO EL MUNDO  
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DIARIO EL MUNDO  
Miércoles 04 de septiembre de 2019  
Presidente vetaría la reforma a ley de UES propuesta por ARENA.  
 
 
